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I DESClliEi F 0 1 1 E I 
El asunto de ¡a tubería para la eonducción 
de las aguas de !a Magdalena, ha venido a 
ser causa de que se pongan al descubierto 
intenciones y aptitudes políticas de trascen-
dencia. Creíamos que se iba de absoluta 
buena íé en este asunto de tan vital interés 
para Antequera, por parte de todos los ele-
mentos políticos de la ciudad, pero nos con-
vencemos, y por cierto con amargura, de que 
no es así, de que hay cierta fracción, sin vali-
miento grande local, aunque fracción al 
fin, para la cual no hay consideraciones de 
conveniencias del vecindario, ni estímulos 
de amor a este noble pueblo, ni otro sen-
timiento que el insano del egoísmo y la pa-
sión. Así se nos ofrecen, de nuevo hoy, 
respondiendo a su historia del pasado, que 
nos habíamos propuesto olvidac- esos ele-
mentos llamados aquí vulgarmente padillis-
tas. Venía observándose que por la re-
presentación de estos en el Ayuntamiento, 
tendíase a dilatar el momento preciso de la 
contratación del acueducto. Quien sabe si 
se pensaría en un próximo cambio de políti-
ca general, para echar por tierra ias aspira-
ciones de Antequera en ese trascendental 
asunto de higienización de las aguas pota-
bles, o para adquirir la tubería valiéndose de 
negociantes y dejando tras el contrato, re-
pugnante estela de perjuicios para la Ciu-
dad....! Lo cierto es, que se comprendía fá-
cilmente que existía el propósito de dar lar-
gas a la realización de tan excelente mejo-
ra local. Pero, ya no se trata de una aprecia-
ción, aunque estuviese muy generalizada. 
Ya, los hechos, elocuentes, concretos, ter-
minantes, sin el ropaje de la hipocrecia, 
ni la careta del fingimiento, vienen a desc i -
brir la verdad toda ante Antequera. 
Al padillismo le atormenta que se lleve 
a cabo en la Ciudad esa y cuantas mejoras 
se han establecido desde que por fortuna 
para la patria chica, rige sus destinos el 
honorable partido liberal-conservador. Para 
el padillismo no hay otro móvil, ideal, ni as-
piración que los que por desgracia les reco-
nociere Antequera en aquella etapa de re-
cuerdos cruentos y vergonzosos. Ahora bien: 
¿está solo en ese ambiente? Sí, por suerte 
para los antequeranos, está aislado. El par-
tido liberal de Antequera, que tiene por jefe 
local, indiscutible (aunque no lo acepten esos 
elementos aludidos) a D. Pedro Alvarez del 
Valle, y por jefe provincial único, según se 
ha proclamado hace pocos días en Málaga 
por el ex-ministro Borbolla en representa-
ción del conde de Romanones, a D. Luis Ar-
miñán, sin rústicas tutelas, humillantes y 
depresivas; el partido liberal antequerano, 
repetimos, no comparte la dañosa labor alu-
dida. 
Los liberales, y en su nombre, el Sr. A l -
varez del Valle, ha autorizado a una comisión 
de ediles, formada por los señores Rojas Pa-
reja, Alarcón Goñi y Ramos Herrero, para 
que visiten en la Alcaldía al Sr. León Motta 
el jueves último, y le hagan saber, que el 
partido que representan en la Corporación, 
está dispuesto a continuar laborando en 
unión de los conservadores, honrada y leal-
mente, en bien de Antequera, y que al ob-
jeto de evitar erróneas interpretaciones, el 
Sr. Alarcón disponíase a emprender el viaje 
a Bilbao en compañía del Sr. Luna, para con-
tratar el trozo de acueducto de la Magdale-
na que ha de colocarse enseguida. Y en la 
sesión del viernes, cuya reseña insertamos 
en otro lugar de este número, como el señor 
Palomo, revolviéndose contra esa correcta 
actitud de los liberales y sus representantes 
en el Ayuntamiento, atacara a estos, indisci-
pl inándose, (ha madrugado demasiado y se 
va a quedar en sueno ) , los señores Rojas 
Pareja y Alarcón (el Sr. Ramos no asistía a i 
la sesión por ocupaciones urgentes) hubie-
ron de repeler el ataque, con energía ade-
cuada, censurando al Sr. Palomo su con-
ducta. 
El acto realizado por éste es inconcebi-
ble, y necesariamente ha de tener consecuen-
cias para éi, en el orden político. 
Antequera sabrá agradecer como se me-
rece lo que por su bién hagan, y tendrán en 
cuenta así mismo a sus detractores. 
Las posiciones se encuentran claramente 
definidas: De un lado los que antepone el in -
terés supremo de Aníequera a todo lo demás; 
de otro, el grupillo ese para el que es un 
mito el bienestar, progreso y engrandeci-
miento de la patria chica. 
<©• ^s¡>^- •c : 
^ Contra el catolicismo ^ 
Hace pocos días ha ocurrido un incidente 
muy lamentable que de desear és no tenga 
repetición por que pudiera ocasionar malas 
consecuencias. Un súbdi to extranjero, señor 
Cristóbal Cambridge, pastor protestante, en-
contró en la vía pública un sacerdote que 
conducía el Santo Viático, y haciendo alarde 
de irreverencia, cruzó por ante el párroco a 
quien aludimos, con el sombrero puesto. Pa-
rece que el sacerdote le invitó a descubrirse, 
negándose a ello el requerido, causando esa 
actitud impresión dolorosa en el público que 
se apercibiera del incidente. El hecho ha sido 
denunciado a ios tribunales de Justicia por la 
autoridad eclesiástica, y se tramita el adecua-
do procedimiento. Ellos dictarán la resolu-
ción que sea justa, y presumimos, teniendo 
en cuenta lo legislado en la materia, que el 
acto innecesario, injustificado y penable, l le-
vado a cabo por ese señor Cambridge, no 
quedará impune. 
Con tal motivo, hemos de dedicar algu-
nas líneas por nuestra cuenta sobre tal asunto. 
Nosotros, respetamos las creencias reli-
giosas de todo el mundo, y entendemos que 
los tiempos modernos no ya recomiendan y 
piden, sino que imponen gran tolerancia. 
Cuando, a raíz de establecerse aquí la capilla 
protestante, y con motivo de efervescencia 
producida en Antequera, ciudad católica por 
excelencia que repugnábale dar abrigo dentro 
de sus muros a otra iglesia que la suya, el 
señor Cabridge hubo de expresar temores de 
ser objeto de alguna manifestación de desa-
grado, más o menós comedida, nos apresu-
ramos a protestar, en nombre de la cultura 
de este pueblo, de los temores injustificados 
del pastor consabido, porque Antequera, an-
te todo y sobre todo, rendía siempre cuito a 
su hidalguía y nobleza. Y los hechos han de-
mostrado que podía confiar en ellas el señor 
Cambridge. Lleva ya algunos años de residir 
aquí, y no se le ha producido la me'nor mo-
lestia. Pero, debido quizá, al fracaso sufrido 
en sus propagandas, lo cual estaba desconta-
do porque Antequera ha sido, es y será cató-
lica, el Sr. Cambridge ha dado un paso en 
senda peligrosa, lánzase a menospreciar pú-
blicamente los sentimientos religiosos de los 
antequeranos, y en ese instante, nosotros, 
jos mismos que entonces asegurábamos la 
tranquilidad del pastor protestante, nos per-
mitimos hacerle la advertencia amistosa de 
que no avance ni una línea siquiera en ese 
camino, porque tendría que retroceder forza-
damente. 
E l órgano padillista 
La reseña publicada por el colega local 
de la penúltima sesión celebrada por el Ayun-
tamiento, demuestra una vez más su filiación 
que la Corporación entrara en negociaciones 
con el intermediario Sr. Alcaide Duplas, al 
objeto de adquirir la tubería de la Magdalena, 
como si ello no tuviera importancia, cuando 
tiene tanta, que ha determinado el cambio de 
actitud, en 24 horas, de! edil mencionado; y 
en cambio habla varias veces de las dos mil 
pesetas del viaje a Bilbao, elevando a ta! 
cifra el gasto que ha de ocasionar ese viaje, 
que aunque así fuese, reportaría muchos mi-
les de reales de beneficio para Antequera tal 
gasto, porque ha de contratarse !a tubería en 
otras condiciones muy distintas yendo a las 
fábricas, eligiendo e f material, probándolo 
técnicamente, puesto que por ello vá el perito 
Sr. Luna, acudiendo a otra fábrica si ofrece 
mejores condiciones que la Aurrera, y en fin, 
discutiendo verbalmente y con autoridad en 
la materia, los precios; pero es que resulta 
ridiculo hablar de 2.000 pesetas, cuando la 
realidad demostrará que ni a la mitad ha de 
llegar el gasto del viaje, evidenciándose en-
tonces la no muy buena íé en este asunto, 
del concejal, Sr. Palomo, y su compinche el 
periódico "aludido. Más no se limita éste a 
desfigurar las cosas en beneficio del conceja! 
citado, sino en perjuicio de la propia minoría 
liberal, achacando a uno de sus más ilustra-
dos representantes, el Sr. Alarcón Goñl, con-
ceptos que no expresó y actitudes que no 
adoptara. El Sr. Alarcón no ofrecióse al señor 
Alcalde para ir a Bilbao, sino que requerido 
por dos veces por el Sr. León Motta, aceptó 
la misión condicionalrnente, es decir, tomán-
dose dos días para contestarle en definitiva. 
Cuando se vive del favor del público, como 
órgano más o menos autorizado de opinión, 
hay que servir a ésta reseñándole las cosas 
ciñéndose a la verdad, aunque ella duela, 
porque lo contrario no es serio. 
\ los referidos guardias contaran e! dinero y 
j dieran fé de la entrega. 
BALANCE 
La tarea de los guardias que duró más 
de dos horas, dió el siguiente resultado: en 
plata había quinientas pesetas, y en calderilla 
mil ciento cincuenta. En total, seis mi! 
seiscientos reales. 
Hecha la entrega y aceptado el depósi to , 
cada cual se marchó por su lado y... aquí no 
ha pasado nada. 
@-— >)(&• g^iSa*S> -©3©-—— 
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;-íUNA MENDIGA RIGA;-f 
Hace varios días, fueron requeridos los 
servicios de la Guardia Municipal, por don 
Manuel Guerrero, a fin de que buscasen y 
llevaran al domicilio de dicho señor a una 
mendiga conocida por Agustina, ya anciana, 
a la cual tenía que hacer una urgente e 
importante entrega. 
ANTECEDENTES 
Aunque no hemos podido informarnos de 
la clase de relaciones o conocimientos que 
el Sr. Guerrero tuviera con la que al parecer 
hallábase en la indigencia, es lo cierto, que 
desde hacía mucho tiempo tenia aquel en su 
poder unas arquitas conteniendo dinero, 
propiedad de la que se buscaba el sustento 
pidiendo limosna. 
Parece que la familia.del Sr, Guerrero se 
hallaba muy molesta, porque había llegado a 
sus oídos, alguna que otra conversación de 
Agustina, sin duda efecto de sus muchos años 
en las que había dejado traslucir que los de-
positarios de su «caudaiito» habianselo nega-
do. A ello, quizas, obedeciera la decisión 
adoptada por D, Manuel Guerrero. 
LA ENTREGA. 
Los guardias municipales, Rodríguez y 
Cortés, fueron los encargados de conducir a 
la pordiosera a casa del Sr. Guerrero, el cual 
después de requerir a casi todo el vecindario 
de la calle, hizo entrega a Agustina de dos 
arcas pequeñas que contenían bastante dine-
ro, 
NUEVO DEPOSITARIO 
Ya en posesión de sus cajas de caudales 
pensó depositarla de nuevo en otra persona, 
N O T I C I A S 
Víctima de !a parálisis que desde hace bas-
tantes años le tenia postrado, ha dejado de 
existir en Córdoba , el Utmo. Sr. D. Manuel 
Gutiérrez de los Ríos Pareja Obregón, Mar-
qués de las Escalonias, padre político de nues-
tro querido amigo D. Pedro García Berdoy. 
La redacción de HERALDO se asocia al do-
lor que embarga a la familia del finado. 
NATALICIOS 
Las respectivas señoras de nuestros que-
ridos amigos D, Manuel íñiguez Sánchez, D . 
José de Taiavera Delgado, D, Juan Ramírez 
J iménez y D. Francisco Ruiz Borrego, han 
dado a luz cuatro preciosas niñas. 
Nuestra enhorabuena a dichas familias. 
Se arrienda la casa calle Estepa núm. 44 
con muchas e higiénicas habitaciones para 
invierno y verano, pavimentos mosaicos, 
salas pintadas y tres patios, conteniendo 
establecimiento comercial con tres puertas, 
aparador, magnífico mostrador, espejos, 
estantería y espacioso almacén. También se 
arrienda por separado establecimiento o casa, 
pudiendo darse a ésta buena sala baja a la 
calle. Rentas arregladas. 
política. Omite cuanto se refiere al interés / y al efecto, acompañada por dichos guardias 
excesivo y objeto de muchos comentarios, ¡ se encaminó a ver a D, Pedro Sánchez Puen-
evidenciado por el concejal Sr, Palomo, para | te, el cu al aceptó el depósi to , rogando a 
E L CALLISTA Sr. V1NIEGRA 
Llegará a esta, permaneciendo los 
dias 26 y 27. Sus distinguidos clientes 
pueden mandar avisos al Hotel Colón 
(antes «La Castaña) donde se hospedará, 
DE VIAJE 
Para tomar b a ñ o s han marchado a Má-
laga en la anterior semana, a c o m p a ñ a d o s 
de sus respectivas familias, nuestro c o m -
p a ñ e r o en la prensa D, Rogelio León Mot-
ta y el Contador munic ipa l D, Pedro Or-
tiz Padil la . 
Después de pasar una corta temporada 
con igual objeto en dicha capital, han re-
gresado D. Fernando Casco y señora y el 
industr ia l D . Manuel Pedraza y famil ia . 
Ha marchado a Puente Geni l , donde 
c o n t r a e r á ma t r imonio , la bella y dis-
t inguida Srta. Magdalena Morales Vergara, 
hermana pol í t ica de nuestro querido a m i -
go y Teniente de alcalde de este Ayun ta -
miento, D. Manuel de Luna Pérez , 
Ha regresado a Madr id , en c o m p a ñ í a 
de su bella esposa e hi ja , nuestro amigo 
don Juan Solis Zur i t a . 
D E E X Á M E N E S 
Ha regresado de Granada la Srta. Mer-
cedes Barón Machuca, después de haber 
sufrido e x á m e n de p r imer año en la carre-
ra de! Magisterio; habiendo obtenido en él 
brillantes notas. La felicitamos. 
De igual punto t a m b i é n han regresado 
después de obtener buenas notas en la 
Universidad, los jóvenes , queridos amigos 
n ú e s . r o s , don Rafael B l á z q u e z y don I lde-
fonso Santos, 
H E R A b D O D E A N T E Q U E R A 
Nuestro querido amigo el i lustrado jo-
ven don Francisco Vergara Uzategui, ha 
obtenido en Málaga notas de sobresaliente 
con m a t r í c u l a de honor, en el e x á m e n del 
pr imer curso de la carrera de Perito Mer-
canti l . Enhorabuena. 
ACUSE DE RECIBO 
Hemos recibido la visita de los siguientes 
colegas: *La Opinión>, semanario indepen-
dienfe, de Cabra (Córdoba) ; «Los Deportes» 
Revista ilustrada de sport, que tiene su direc-
ción y redacción en Bilbao y Madrid, respec-
tivamente. «El Liberal» semanario político, 
de Úbeda (Jaén) «La Lealtad» que hace su 
aparición ahora en Almería. «La Lluvia» se-
manario reformista de Lorca y «La Pulga» 
periódico satírico, de Granada. 
Correspondemos a su atención, dejando 
establecido el cambio. 
MEJORIA 
Se encuentran bastante mejorados de 
las enfermedades que respectivamente pa-
decen, la respetable Sra. D.a Pur i f icac ión 
Pareja/de Blázquez y su señor hijo D. Juan. 
B. L . M ; 
. Hemos tenido el gusto de recibir en esta 
Redacc ión atento B. L . M. del Sr. D . Ra-
m ó n Garc ía Valdecasas, nombrado recien-
temente Registrador de !a Propiedad de 
este Partido, no t i f i cándonos su toma de po-
sesión en dicho cargo. 
Saludamos cordial y respetuosamente 
a dicho s e ñ o r , y agradecidos de su a tenc ión 
nos ofrecemos atentos, deseándo le que su 
estancia entre nosotros le sea agradable y 
feliz. 
T O M A D E DICHOS 
Anoche se celebró ,1a toma de dichos, 
entre la bella y distinguida Srta. Carmen 
Jimerie? Vida y el jóven industr ial D . Juan 
Cuadra Blázquez . La boda se efec tuará en 
breve. 
N O V I L L A D A 
El p r ó x i m o domingo 3 de Octubre, ten-
d rá lugar en nuestro Circo taur ino (si el 
t iempo lo permite), una gran novillada con 
toros de afamada ganade r í a de Córdoba , 
a los que d a r á n muerte, los diestros Paco 
Herrera y 'Pabló Gi l . 
T I R O A L B L A N C O 
Las fuerzas de la Guardia C i v i l de esta 
Ciudad, e fec tuarán ejercicios de t i ro al 
blanco en el sitio denominado «Cort i jo de 
Cas t i l lon» , de este t é r m i n o , de las 10 á las 
12 de hoy y m a ñ a n a lunes; y a fin de. que 
suspendan el t r áns i to por dicho sitio duran-
te las indicadas horas cuantas personas h u -
bieren de hacerlo, la Alcaldía ha mandado 
fijar los correspondientes Bandos, en e v i -
tac ión de las desgracias que pudieran ocu -
r r i r . 
P É R D I D A 
La persona que haya encontrado esta 
m a ñ a n a un rosario con engarces y cruz de 
plata, cuentas en negro, puede entregarlo 
en esta Redacc ión para res t i tu i r lo a su 
d u e ñ a , 
A C A D E M I A G R A T U I T A D E MUSICA 
Desde el día i.0 del p r ó x i m o més de 
Octubre, c o m e n z a r á a funcionar una aca-
demia gratuita de m ú s i c a , donde se d a r á n 
clases de solfeo e i n s t r u m e n t a c i ó n . Dada 
la r eo rgan izac ión que en la Banda de m ú -
sica ha acordado int roducir el A y u n t a -
miento, todas las plazas vacantes y las que 
ocurran, se rán cubiertas con los educandos 
m á s aventajados. Así mismo se gratifica-
rá con premios en metá l ico a los m á s 
aprovechados. Los aspirantes pueden d i -
r ig i r sus solicitudes al Director de la Banda 
D. Felipe S a n s e b a s t i á n . 
SESIÚH M U M I C I P A L 
Preside la del viernes el Sr. León Motta y 
asisten los concejales Sres. Casco García , J iménez 
Robles, Rosales Salguero, Cabrera España , Luna 
Pérez, Alvarez Luque, Alarcón Goñi, Palomo 
Valiejo y Rojas Pareja (D . Alfonso y D. Francisco). 
E l Sr. Secretario dá lectura al acta de la se-
sión anterior, siendo aprobada. 
Seguidamente hace uso de la palabra el señor 
Palomo, manifestando que aunque el acta es fiel 
reflejo de lo ocurrido en la sesión a que se refiere, 
desea hacer esta noche una aclaración expresando 
que si él renuncia al viaje para la compra de 
tuber ía no ha de hacerse solidario de élr toda vez 
que sigue en la creencia de que es baldío, pues 
contrataado por cartas se ahorra el rauoicipio 
unas dos mil pesetas; agrega no se to^ne esto por 
obstrucción pues siempre fué entusiasta de la obra 
y termina manifestando que la comisión designada 
no representa a la minor ía liberal. 
El Sr. Rojas Pareja, dice que desde que 
empezó a discutirse el asunto de la tuber ía fué 
opuesto al modo como iba a realizarse la obra por 
entender debía hacerse de una vez, pero que la 
noche en que se nombró al Sr. Palomo, por consi-
derar la obra beneficiosa para Antequera, aceptó, 
entendiendo que en aquella sesión debió decir el 
Sr. Palomo, lo que acaba de manifestar. . 
El Sr. Á5arcón, expresa que le ex t r añan las 
palabras del Sr. Palomo las que debió decir la 
noche en que fué designado por el Ayuntamiento 
para el viaje en cuest ión, dice que al proponer 
el Sr. Alcalde para sustituir a dicho concejal, solo 
aceptó condicionalmente ante el doble requeri-
miento de la Presidencia, y no que él se ofreció 
como equivocadamente se ha dicho, siendo su 
aceptación condicional por tener que consultar con 
quien debía, como en efecto lo hice manifestán-
doseme, que buscando el beneficio de Antequera 
debía cooperar la minor ía liberal, como luego en 
justa reciprocidad cooperar ían los conservadores a 
las reformas que los liberales emprendiesen, por 
lo que fué autorizado para cumplir con la misión 
que la corporación le confiara. 
El Sr. Rojas Pareja desea consten sus palabras 
en acta tal como las ha manifestado e interesa 
certificado de las actas de 30 de Julio, 17 Septiem-
bre y de la actual en la parte referente a tubería . 
E l Sr.Paiomo,dice que al nombrar la comisión 
fué propuesto D. Alfonso Rojas el que se excusó 
y propuso al concejal que habla, si era refractario 
a la obra debió manifestarlo; expresa que él le dijo 
al Sr.Ramos Herrero lo propusiera para dicho viaje 
siendo su finalidad la creencia de que no se real i -
zaria y que el proyecto de la t ra ída de aguas, nun-
ca se l levaría a la práct ica :agrega que nadie pue-
de ostentar más tíluloa de voluntad y entusiasmo 
que él por el proyecto en cuest ión como lo demues-
tran los estudios que tiene hechos sobre el parti-
cular habiendo también concurrido a la asamblea 
que el Sr. Alcalde convocó para, tratar de este 
asunto, repite no va contra la obra sino contra el 
viaje, persistiendo en su opinión aunque resulte 
errónea, y dice al Sr. Alarcón que si ha renunciado 
al viaje no puede estar identificado con él. 
El Sr. Alarcón, dice no le ha pedido tal ident i -
ficación pero que él tiene autorización de qilien 
puede confiársela, que el Sr. Palomo es tará dis-
conforme con el .Tefe pero no con él, en cuyo caso 
en vez de sacar a luz este asunto, ha debido 
expresarle su disconformidad al Jefe del partido. 
El Sr. Rojas Pareja manifiesta, que al propo-
ner al Sr. Palomo lo hizo por entender estaba éste 
más ducho «n la materia, que si no dijo lo qué el 
Sr. Palomo quería de que era refractario a la obra 
fué por haberlo manifestado con anterioridad, y 
no creyó hab ía necesidad de repetirlo. 
El Sr. Leóh Motta recoge las manifestaciones 
de cuantos han intervenido en la discución y dice 
al Sr, Palomo que en este asunto va de error en 
error y de equivocación en equivocación, lo que 
lamenta declarar, expresando que el Sr. Palomo 
aceptó el nombramiento para i r a Bilbao y ahora 
dice que le dijo ál Sr. Ramos lo propusiera, como 
una habilidad, por creer no era el proyecto 
viable. Dice que aquí todo lo que se habla se üeva 
a cabo con la cooperáciÓD noble y decidida de 
todos los Concejales, que el Sr. Palomo aceptó el 
puesto en la creencia de qué el viaje se realizaría 
pues si no su conducta hubiera sido otra en público 
y después , pero que al surgir el incidente de 
Alcaide Duplas cambia de actitud, lo que produce 
amargura a conservadores y liberales. Crea él 
Sr. Palomo que su si tuación es difícil ante el 
Ayuntamiento y ante e! pueblo antequerano, 
habiendo evidenciado además una disidencia en 
el seno de la minoría liberal. 
Rl Sr. Palomo: de lo que me complazco. 
Los Sres, de la minoría, a una voz, dicen que 
en este caso, ellos ven con agrado dicha disidencia. 
El Sr. León, dice que él no se complacería 
pues dicho acto revela la falta de compañerismo y 
la indisciplina ante el Jefe, pues el Sr. Alarcón 
ha manifestado cuenta con él, y al partido liberal 
no se le conoce m á s que uno, estimando no ha 
debido provocarse este incidente. 
El Sr. Palomo, expone que él ha dicho y repite 
y quiere conste en acta que él no se opone a la 
obra, pero que no es partidario del viaje, se gastan 
2.000 pesetas lo que cree inút i l , y agrega que él 
también tiene instrucciones las q.ue acata, y que 
en la conciencia de todos está el buscar economías 
al Ayuntamiento. 
E l Sr. León dice que aquella noche no trajo 
la conciencia el Sr. Palomo a la sesión, e inví tale 
para que manifieste si en la sesión referida aceptó 
el encargo sin condiciones ningunas. 
El Sr. Palomo contesta afirmativamente. 
El Sr. Presidente expresa, que el Sr. Palomo 
creen han de gastarse 2000 pesetas cuando la reali-
dad demostrará que dichos gastos no han de llegar 
a esa suma, a más de que producirán al Ayunta-
miento el ahorro de bastantes miles de reales; 
afirma ser cierto lo manifestado por el Sr. Rojas 
de que propuso debía realizarse completa la obra, 
a lo que debe decir que había que ajustarse a la 
realidad pues no estaba el Ayuntamiento en condi-
ciones, a más que había que ir a la pignoración de 
arbitrios y al pago de réditos por anualidades que 
importarían cerca de 3000 duros no pudiendo hacer-
se dicha obra por la escaséz de este presupuesto 
más que como va a realizarse, a más de que los tu-
bos, por causa de la guerra europea, están aliora 
más caros y es posible se compren luego en mejores 
condiciones, para los años sucesivos. 
El Sr. Alarcón pregunta al Sr. Alcalde, a fin de 
desvirtuar ciertas versiones, si es cierto-que él se 
ofreció para emprender el viaje o fué requerido por 
la Presidencia. 
El Sr. León, dice dabe declarar noblemente que 
fué requerido dos veces por la presidencia, no 
aceptando el Sr. Alarcón, sino condicionalmente y 
agrega que es de lamentar se haya interpretado 
erróneamente lo referente al Sr. Alarcón y en 
cambio se ha dejado en el tintero lo referente a lo 
del intermediario Alcaide Duplas propuesto por el 
Sr. Palomo, en lugar del viaje. 
El Sr. Palomo expresa, ya ha manifestado repe-
tidas veces cuál ha sido la intervención del señor 
Alcaide en el asunto, agregando que las palabras 
del Sr.Alcalde pudieran dar lugar a que se interpre-
tara de distinto modo la cues t ión .=El Sr. Alcalde, 
dice que no tacha ni una de cuantas ha dicho pues se ha 
expuesto aquí que se ha publicado una información 
en que se omite lo referente a Alcaide y en cambio 
se dice que el Sr. Alarcón se ofreció lo que no es 
cierto preguntando al Sr. Palomo si él se hace 
solidario de eso. 
El Sr. Palo no contesta que nó. 
El Sr. Alarcón, dice no es que se crea por ese 
hecho deshonrado pero como ha salido a luz la 
información, ha querido hacer esta aclaración a fin 
de que todo el público conozca y juzgue los hechos. 
El Sr. Palomo llama la atención sobre la inspec-
ción en el Mercado pues ha días el pescado no 
estaba en buenas condiciones; igualmente interesa 
la inspección en Bobadilla, como así mismo el 
t ransporté de la carne en carros en condiciones. 
El Sr. León dice que se realiza a diario la inspección 
habiendo prohibido la venta de ciertos pescados; 
en cuanto a Bobadilla, ya se acordó que si los seño-
res Concejales sabían de alguna casa donde esta-
blecerla !o propusieran, no habiéndose encontrado 
ninguna, por lo que su pensamiento es establecerlo 
en un caserío cerca de aquel poblado, y respecto al 
transporte de carnes, desde 1.° de afio se hará en 
carros propiedad del Ayuntamiento. 
El Sr. Jiménez, interesa se sacrifiquen los cerdos 
únicamente por el personal del Matadero. El señor 
León le contesta que era necesario para eso refor-
mar el Reglamento por lo que se acordó pase el 
asunto a la respectiva comisión. 
El Sr. León propone la adquisición de 3 y medio 
aranzadas de tierra que existen en el mercado con 
objeto de ampliar este y plantar árboles en dichas 
tierras acordándose se estudie este" asunto por la 
Comisión de Hacienda. 
Orden del día 
Se acordó que para la formación de los presupues-
tos se reúna desde el lunes la comisión de Hacienda. 
Se acordó no mostrarse parte en el procedimiento 
que se instruye contra los jóvenes Hurlado y Garrido. 
Se acordó pase a la comisión respectiva un oficio 
de los maestros públicos de esta Ciudad. 
Se concedió beca en S. Luis a Francisco García 
Ruiz. 
Pasó a la comisión una petición de D. Alfonso Ro-
jas para el Asilo de la Victoria. Se dió cuenta del expe-
diento seguido para reconocimiento de un crédito a 
D. José Burgos Gallego. El Sr. Palomo interesó queda-
ra sobre la mesa por tener que examinar el expediente. 
El Sr. Rosales pide, que en atención a aparecer cumpli-
do en el raísnSd lo que en el dictamen del Sr. Contador 
se proponía, se apruebe este. 
El .Sr. Presidente dice, que en el expediente se han 
cumplido todos los requisitos legales, habiendo decla-
rado los maestros, y oficiales que trabajaron en las obras 
cotno asi mismo los que facilitaron materiales y los se-
ñores concejales que formaban la comisión de obras en 
los años 190i y 1905 por lo que procedía su aproba-
ción, pero para que no pueda creerse hay parcialidad 
en la concesión -definitiva de dicho crédito, que tiene 
consignación en estos presupuestos, no tiene inconve-
niente en que quede' sobre la mssa, mostrándose con-
formes los señores Concejales y acordóse así. 
Acto seguido se levantó la sesión 
SELLOS DE CORREO EmAfiJEROS 
ALBUM para colecciones. 
T>e venta en E L SIGLO X X . 
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res para su gobierna, y solJados. de guarnic ión 
para el seguro de toda la tierra, con otras cuali-
dades que en particular se han notado en este lar-
go Capítulo, donde queda bien probado mi in-
tento de la mucha nobleza y ant igüedad de la 
Ciudad de Antequera. 
tMarle oAugusio^ y su hija Luc ia Junia Mauri^ 
Ha se la dedicó. 
Lucio Junio Mauro era a cuyo cargo estaban 
los dioses domést icos Augustales de los Empera-
dores, y por esto dice este epitafio, Maestro de 
ios Dioses. Estos Maestros residían en Roma y en 
las poblaciones populosas y principales, como lo 
declara Ambrosio de Morales. 
c MARIO QVIRIT. CIP. MENU NESCANIENSIS 
K ORDO NESCANiENTIVM S T A T V A M IVSSIT CIVi 
DECREVIT. 'PABIA REST1TVTA MATER 
HONORE ACCEPTO IMPENSAM REMISSIT, EPVLO 
DATO DECVRIONIBVS ET FILIIS EORVM 
NESCANIENTIVM SINGVLIS X. B1NOS CIVIBVS 
ATQVE INCOEIS ÍTEM SERVIS STATIONAR1ÍS 
SINGVLIS X. SINGVLOS DEDICAVIT. 
(Lápida de mano derecha^ entrando del Arco 
íallá^ en el respaldo del mismo.) 
&l Consejo de Nescania con acuerdo de los 
Ciudadanos de ella mandó poner eslátua a Cayo 
{Mario hijo de Ciplon Mentó vecino de Nesca-
Tiiá, y su madre Pabia Restituía aceptando l-a 
•honra, remitió el gasto, y haciendo general 
convite a los Regidores y a sus hijos m a n d é 
d a r a dos reales a cada uno de los naturales y 
SUBASTA VOLUNTARIA 
" D E = = 
-Finca de regadío 
En la Ciudad de Antequera, el día 20 de 
Octubre próximo, y hora de las tres de la 
tarde, se venderá en pública subasta volun-
taria, un Cortijo situado en la Vega de dicha 
Ciudad, y a menos de tres kilómetros de la 
misma, denominado Cortijo del Río, con 
varias casas para labor y doscientas fanegas 
de tierra de primera calidad, con riego seguro 
de primavera y eventual de verano. 
Tiene además , para suplir esta deficiencia, 
un pozo con agua abundant ís ima, en el que 
hay instalada una bomba con motor eléctrico, 
en perfecto estado y funcionando. 
El Cortijo tiene dos terceras partes de su 
cabida de tierras, hechas barbecho blanco y 
en condiciones por tanto, de poderse sembrar 
de cereales, el próximo otoño. 
La mayor parte de sus acequias y en par-
ticular las generales, están construidas de 
mampostería; y también cuenta con buena 
carretera, que llega a la finca. 
La subasta, se verificará Jante el Notario 
de Antequeni, D. Antonio Arenas y Sánchez 
del Río, en cuyo Estudio estarán de manifies-
to los títulos y condiciones, para tomar parte 
en la subasta. 
H E R A L D O D S A N P E Q U E R A 
v © © . — • ^ ) ^ < © - — - © ( g ^ — @ 
La. ciudad condal ha rendido hoy justicia a uno 
de sus m á s preclaros hijos, coiocatido la primera 
piedra del monumento que ha de perpetuar la 
memoria del hombre iu tegérr imo, del filósofo 
eminente, del escritor pulcro, del historiador 
profundo, del crítico de Arte severo e iraparcial, 
del gran economista, del político abnegado que 
j a m á s antepuso el medro personal a sus ideas y 
que mereció el sobrenombre de. apóstol de federa-
lismo, en una palabra, de Francisco Pi Margall , 
cuyo solo nombre es una evocación a la gloria. 
E l monumento, obra digna del insigne escultor 
Miguel Blay, será emplazado en el extremo del 
conocido Paseo de Gracia, cruce de la Gran vía 
Diagonal, a pocos pasos de la entrada a la calle 
de Sa lmerón . A l acto celebrado hoy puede decirse 
que ha asistido la ciudad en masa, pues de intento 
la comisión organizadora ha reiterado sus procla-
mas haciendo un llamamiento a todos los ciuda-
danos para que dando tregua a sus luchas enco-
nadas, se unan para glorificar al modesto barce-
lonés que merced a sus virtudes y su constancia 
escaló los más altos puestos, hasta la primera 
magistratura del Estado, y logró poner tan alto 
no solo el nombre de Cataluña sino el de España 
entera. Reunidos en las Casas Consistoriales las 
autoridades, representaciones oficiales, diputados 
a Cortes y provinciales, cónsules de países latinos, 
Cámaras , Colegios oficiales y numerosas perso-
nalidades, se organizó la manifestación a las once 
de la mañana , y como no revestía carácter político, 
ha resultado verdaderamente grandiosa, impo-
nente hasta la m á s honda emoción, digna, en 
suma, de esta gran ciudad y del hombre público a 
quien se tributaba el homenaje. 
Pero, ¡ay! tanto esplendor tenia que verse 
necesariamente empañado y tanto entusiasmo 
escarnecido, desde el momento que se pudo hacer 
una excepción excluyendo a los elementos que son 
el desdoro, la vergüenza, si se me permite ser m á s 
expresivo y veraz, de todos los partidos polít icos 
que mili tan en Barcelona en pro de tan opuestas 
ideas Claro está que ine refiero a.los ié r rouxis tas , 
no a los radicales que, como republicanos merecen 
mi tolerancia aunque no mis s impat ías y mucho 
menos mi adhesión a sus ideas; a esos idó la t ras 
del endiosado ex emperador del Paralelo que a 
sí mismos y con expresión gráfica y apropiadís ima 
se denominan bárbaros; a esos desdichados salé-
lites, instrumentos ciegos del calculador «contra-
tista de la tranquilidad pública», del cantor de la 
horrorosa semana de ju l io que las personas de 
mente sana y de sentimientos elevados denomi-
nan t rágica o samjrientd y que apellidan gloriosa 
quienes gustan de ver las hordas desenfrenadas 
incendiando iglesias y conventos, ultrajando a 
sacerdotes y seglares dignís imos, violando castas 
esposas del Señor, profanando cadáveres , allanan-
do moradas y robando a mansalva. 
¡Esos bárbaros, esos asoladores de Barcelona, 
esos incendiarios, formaban en la manifestación 
con sus aborrecidas banderas desplegadas! ¡Se ha 
debido tolerar semejante abominación! 
En un acto con el que se glorificaba el talento, 
la probidad, la honradez política y privada, la 
firmeza de convicciones, aunque a nuestro parecer 
equivocadas, sostenidas con sinceridad y con 
sacrifleios y abnegación sustentadas, las hordas 
de Lerroux y Lerróux mismo eran una mancha 
de... t inta sobre un blanco mantel. 
¡El político aventurero al lado de Pi Margall! 
¡Qué escarnio! E l párroco de Poblete que, en un 
acceso de locura producido, quizá, por la irreligio-
sidad del crítico racionalista, le d isparó dos tiros 
con án imo de matarlo, fué m á s respetuoso con 
Pi Margal l de lo que ha sido Lerroux queriendo 
y permitiendo que sus huestes escarnezcan con 
su presencia la memoria del hombre sencillo y de 
costumbres austeras que armonizan todas las 
dulzuras de sentimientos blandos y delicados con 
la energía de t a r azón más severa; del hombre que 
precisamente por atesorar tales virtudes, no ha 
sido jamás ni podra serlo nunca el modelo en que 
se ha inspirado el funesto personaje objeto de mis 
censuras. 
Acaso y sin acaso mis juicios parecerán 
exafferadamente apasionados a algunos de mis 
lectores; pero aquel de mis queridos co te r ráneos 
que conozca la política que ese hombre sigue en 
Barcelona y fuera de ella comprenderá fácilmente 
cuán justificados son mis a taques ,qué t r ibuto tan 
grande rindo a la verdad y qué esfuerzos sobre-
humanos es preciso hacer para frenar la indigna-
ción que aumenta y se desborda a cada paso que 
da ese político mercenár io , francés de origen y de 
sentimientos, ant iespañol por conveniencia y 
andaluz por cruel burla del Destino. 
Ya desde su juventud. . . Pero no lo tomemos de 
tan lejos; seamos indulgentes con los ext ravíos de 
los jóvenes, aunque rLerroux no lo merezca. A 
esta indulgencia y compasión solo tiene derecho 
el que sintiendo continuamente el torcedor impla-r 
cable de la conciencia por faltas que le llevó a 
cometer la insensatez momen tánea o la inexperien-
cia de la edad o de la educación, se redime con una 
vida de arrepentimiento demostrado con un futuro 
de laboriosidad y rectitud que borra por completo 
un pasado escabroso y alcanza asi el perdón y aun 
la amistad de las personas que ofendiera o escan-
dalizara. Pero Lerroux no pertenece a esta cate-
goría de individuos: sigue siendo loque fué desde 
que apareció en la vida públ ica; y si alguna vana-
cien se nota, es en sentido desfavorable. ; 
Dejemos, empero, de lado lo que el saladís imo 
Mentidero. el valiente Indiscreto, la sensata Mesa 
Ueouélta y otros periódicos y revistas nos han 
descubierto y probado documentalmente acerca 
de este personaje, y recordemos únicamente^ que 
Lerroux fue desertor. Este recuerdo seivira de 
punto de partida para otra correspondencia, pues 
en cartas sucesivas me propongo informar minu-
ciosamente a los lectores de HERALDO DE A N T E -
QUERA de la política imperante en Barcelona y de 
los manejos de los hombres que la dirigen, empe-
zando por Lerroux y acabando por Cambó y sus 
aláteres Prat de la Riva, Martí Juliá y otros separa-
tistas más o menos disfrazados de españoles. Más 
que en la política de Madrid, centralizadora y per-
judicial, hay que poner la atención en la política 
destructura que se desarrolla en Barcelona y que 
sus hombres pretenden imponer al resto de España 
con señuelos engañadores. Tiempo y espacio me han 
de faltar antes que mimbres; pero fuerza es que 
ponga fin a ¡a presente, nada tan oportuno como las 
siguientes frases de Lerroux, que copio textualmente 
del líbelo en que escribía sus Notas al Aire . La del 
19 de Julio de 1936 la intitulada Hambre y decía así: 
Los campesinos andaluces, que nt siquiera 
disponen de sardinas, se acuestan en un rebaso y 
P A S T A N tiendo pasar en la carrera 'vertiginosa 
de sus autoniócilcs a todos los reyes de la tierra. 
Hoy Lerroux, el bohemio de hace pocos años, 
es rey, es multimillonario, sin que se sepa (?) de 
donde salen las misas, posee soberbios palacios y 
varios automóviles comprados de Alemania quizá 
con dineio francés... 
Y el automóvil de Lerroux pasa vertiginoso... 
y el campesino andaluz que ni siquiera dispone de 
sardmfií.-, como aquel pueda, dispondrá de un fusil 
para defenderlas enormes riquezas que ha acumu-
lado ese hombre sin profesión ni carrera que es 
diputado por Sánchez Guerra, digo, por Posadas. 
P. D E A Z A R Y A Z P E . 
X 
.1) 
Barcelona 19 de Septiembre. 
(jaj. l i M ^ W- -@)^@- ^ ( g » — — - @ 
H I G I E N E Y B E L L E Z A 
Esta notable Revista que nació bajo ¡os 
mejores auspicios y mereció muy buena aco-
gida por parre de las damas españolas a quie-
nes va dedicada, sigue siendo muy intere-
sante y cumpliendo a maravilla el precepto 
del clásico «enseñar deleitando •. 
Entre otros trabajos, publica el número 
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vecinos de Nescania, y a los sieri'os de acompa-
ñamiento a real cada uno. 
Diligencia tuvo Pabia Restituía para que se pu-
siese estatua a su hijo Caj o Mario, y parece fué 
procurada con el Consejo de Nescania, p.ues acep-
tó la honra que se le hacía y remitió el gasto con 
gran convite que hizo a los de aquel ayuntamiento 
y sus hijos. Aunque parece que la sospecha que 
hay de que esta honra fué procurada, se quita por 
lo que la piedra dice «que el Consejo de Nescania 
con acuerdo de sus Ciudadanos> y así donde 
intervinieron tantos pareceres y votos, no hay 
sospecha de que hayan sido atraídos por ruegos 
o soborno. 
De estas comidas dice Ambrosio de Morales» 
que por la vanidad que los Romanos tenían en la 
dedicación de estátuas, hacían grandes gastos y 
fiestas, convidándose los unos a los otros el día 
que acababa aquella obra: y era tanto lo que en 
esto se gastaba, que Plinio en su segundo libro 
escribe al Emperador Trajano sobre tal exceso^ 
y así hubo ley en que se modificó aquel desorden» 
CORNELLE BLANDIN^E SINGILIENSI 
L. CORNELIVS THEMISON PATER, ET CORNELIA 
BLANDA MATER, POSVERVNT HVIC ORDO 
M , M . LIB. SING. IMPENSAM FVNEBRIS. 
ET LOCVM SEPVLTVR/E DECREVIT. 
A Cornelia Blandina, natural de Singi l ia , 
Lucio Cornelio Themisón y Cornelia Ulanda , 
sus Padres) le pusieron estatua, y el Consejo 
de guerra de los Soldados libertinos de dicha 
Ciudad decretó el gasto y el lugar de la 
sepultura. 
Cosa muy sabida es que la memoria de los 
hechos y personas antiguas se conserva por escri-
turas, como lo usaron los Griegos, Latinos y 
Hebreos. O se conserva por pintura, como en todo 
el mundo se ha usado. O por imágenes y figuras 
que representa aquellas ant igüedades . De este 
arte y modo parecen usaron más los Romanos en 
las piedras que arriba quedan referidas, pues para 
conservar la memoria de personas insignes les 
levantaban estátuas y figuras, como se ha visto 
en los epitafios de Antequera, en los cuales no 
escribían los años que entonces corrían (que ahora 
hace gran falta) y así más fundaban sus an t igüeda-
des en aquellas figuras, que en los títulos que les 
ponían. 
De todas las piedras arriba escritas se colige 
claramente la nobleza y ant igüedad de aquellos 
cuatro Municipios Singiliat Nescania, Ancio y 
lluro, y de ellas parece que eran poblaciones 
grandes> de notables edificios, de muchos Regido-
úitimo recibido, ios siguientes: Hay que sa-
ber nadar; E l color de los cabellos; Cos-
méticos recomendables: L a necesidad de 
los deportes para la agilidad y la gracia: 
L a higiene en la moda. 
La salud y la belleza no son un don, sino 
un deber —ha dicho recientemente un sutil 
cronista—; siguiendo los consejos de ^Higie-
ne y Belleza» da a sus abonadas, nada más 
fácil para ellas que el cumplimiento de esos 
deberes. 
Pídase ¡a suscripción al Dr. Lahifor, 
Apartado de Correos, 663, Madrid. 
^ > ® ^ 
Jubileo de las 40 horas en la semana 
entrante y Sres. que ¡o costean. 
IGLESIA DE SAN ISIDRO 
LUNES 25.—D, Antonio Palma, en sufragio 
por su madre. 
MARTES 27.—D. Atanasio Manzanares, por 
sus difuntos. 
MIÉRCOLES 28 — D. Juan López G ó m e z , 
por su madre. 
PARROQUIA DE S. MIGUEL. 
JUEVES 2 9 . - D. Francisco González Ma-
chuca, por sus difuntos, 
VIERNES 3 0 . - D . a Rosalía Laude Viuda de 
Bouderé, por sus difuntos. 
SÁBADO 1,° de Octubre.—D.a Carmen Ta-
pia, por su esposo don T . Casero. 
IGLESIA DE CAPUCHINOS 
DOMINGO 2.— Sufragio por don Francisco 
Aguayo y doña Teresa López. 
(gS~ g ¡3 w ^ g s © - — — 
De la serie de crónicas histórico-jocosas 
que con el titulo de «&n tal dia como hoy» , 
publica nuestro colega «£7 Liberal» de Ma-
drid, copiamos la correspondiente a la Con-
quista de Antequera. 
S E P T I E M B K E m i U intepefi 
Finida la tregua que castella-
nos y granadinos pactaron en 1408, 
al llegar la primavera de 1410 los 
primeros se metieron por territo-
1 4 1 0 rio de los segundos, llegando has-
ta Antequera, plaza fuerte sita al 
«jhí^™^™»»™™^ ^ jas sjerras Abdalajís y 
Torcal, sobre la orilla izquierda del río Guadalhorce. 
Antequera fué cercada, y tras de derrotar a un ejér-
cito musulmán que acudió desde Granada para de-
fenderla, los soldados del rey de Castilla la tomaron 
por asalto hoy hace 505 años justos y capicúamente. 
No era moco de pavo, ni mucho menos, la villa 
en cuestión. De antigüedad remota, admirablemente 
situada en el camino romano de Cádiz a Córdoba, 
fuerte con su viejo castillo que reedificaron primero 
los godos y los árabes después , y bien poblada por 
gente rica e industriosa. Antequera constituía presa 
de consideración. Tanto más cuanto que ya los cas-
tellanos, en 1361, intentaron conquistarla y no pudie-
ron pasar del intento. 
Pero sobre el mérito absoluto de la toma de 
Antequera hay un factor reflejo o reflejado de dicha 
toma, que hace la recordemos hoy con mayor gusto. 
Antequera fué conquistada por el regente de Casti-
lla, el infante D. Fernando, a quien tal hecho de ar-
mas dió sobrenombre y categoría. Y así D. Fernando 
el de Antequera fué elegido rey de Aragón por los 
compro.iiísarios reunidos en Caspe. 
Al morir sin dejar designado sucesor el monar-
ca aragonés D. Martin el Humano, Aragón, Cataluña 
y Valencia se encontraron con varios pretendientes 
a su gobierno y entre ellos estaba el catalán conde 
de Urgel, que,- de triunfar, hubiera convertido en 
hostil al resto de la Península tan importante trozo 
de España, pues era una especie de Cambó, con al-
meto y cota de mallas. 
El conde de Urgel se imponía por el miedo y 
asesinaba a los que eran enemigos de su candidatu-
ra, como hizo con el arzobispo de Zaragoza, por lo 
cual los reunidos en Caspe para designar rey com-
prendieron que no había mas solución que elegir al 
señor de Urgel o sucumbir. 
Mas San Vicente Ferrer, que entonces no era 
santo todavía, y que, por tanto, estaba enterado de 
las cosas de la tierra, vá y dice; «Ca, hombre a bár-
baro, bárbaro y medio: se nombra al infante de Cas-
tilla D. Fernando, que ha pegado a los moros en An-
tequera y pega al conde de Urgel en cuanto se me-
nee.» Y así se hizo y así ocurrió. D. Fernando el de 
Antequera fué nombrado rey, y le pegó una zurra a 
conde de Urgel y le metió en la cárcel para toda su 
yida al primer grito de «(Visca Catalunya lliure!» 
que el precursor de Prat de la Riba se atrevió a dar. 
De este modo, un «castella» pasó a dominar en 
Cataluña. Ya veis si tuvo importancia la toma de 
Antequera. Como que si no la toma el infante don 
í Fernando, no derrota en la votación de Caspe al 
i conde de Urgel. Y si el conde de Urgel sale vence-
dor en Caspe, a estas horas domina el catalanismo 
en España y tenemos turnando en eí Poder a Prat 
de la Riba y a Cambó. Es decir, tenemos en el Po-
der fijo para siempre a Cambó o a Prat de la Riba, 
porque si uno de ellos pesca la presidencia del Con-
sejo de ministros, no se la quita ¡ni el otro!.... 
Luis de Oteyza. 
H E R A L D O D E A N T E Q ü E R A 
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Las siguientes obras de esta Biblioteca 
económica, están de venta en la Librería EL 
SIGLO XX, ai precio de 35 c é n t i m o s cada 
una. Se reciben encargos de las demás obras 
publicadas en esta Biblioteca. 
D o n j u á n de Serralionga, por Víctor Balaguer. 
Sobrevivirse, por idem. 
A secreto agravio secreta venganza, por don Pedro 
Calderón de la Barca. 
La virgen loca, por Henry Bataille. 
Otelo, por Williams Shakespeare 
Hamlet, por idem. 
La neña, por Federico Oviler. 
Amor de amar, por Jacinto.Benavente. 
Napoleón, por José Pablo Rivas. 
Amor de madre, por Ventura de la Vega.—Guerra 
a la guerra, por Ramón de Campoamor. 
La cena de los Cardenales, por Julio Dantas.—¡Jus-
ticia humana!, por J. Pablo Rivas. 
El cuchillo de plata, drama en 5 actos y un prólogo 
por E. Vidal y J. Roca. 
HA LLEGADO VÁ 
el drama en 3 actos, de J . D I C E N T A , 
E L C S \ l j V I E N D E j ^ Y E Í ^ 
El drama en tres actos de E . Kistemaecker, 
adaptación española de Federico Reparaz, 
La gran obra de S Ó F O C L E S , 
••niiij. EDIPO REY 
EN LA PRÓXIMA SEMANA LLEGARÁ 
E L VIZCONDE B E BRSGELONE 
E L QUE ANUNCIA, VENDE 
¡COMERCIANTES! el negocio aumenta 
oon el anuncio, ANUNCIAOS en 
HERALDO DE ANTEQIÍERA 
y veréis el resultado. 
Antequera , t r imes t r e 0 7 5 ptas . 
Fuera, semestre. . . 2 « 
Caja 52 /«horros y Préstamos 5c 
Resumen de las operaciones realizadas 
el 19 de Septiembre de 1915. 
I N G R E S O S 
Por 444 imposiciones. . 
Por cuenta de 62 prés tamos 
Por intereses . . . • 
Por libretas vendidas. . 
Total. . 
PAGOS 
Por 26 reintegros . . . 
Por 10 préstamos hechos. . 
Por intereses 
Por reintegros de acción 
Total. . 
PTAS-
5961 
8248 
534 
14743 
1240 
3860 
5 
5105 
GTS. 
37 
37 
13 
85 
98 
DUJNJLOP = l< L E I N = Y = H U T C H I N S O N - = ^ 
n L u III n i I U U U Í S ^ 
B I C I C L i B T f l S fl PLiAZOS ja 
D U R K O P P y Y. V. E . fl 
Accesorios de todas marcas. I ^ ' ^ ^ P P * 
F A B R I C A D E : . A B O K Í O S M m E R A D E S 
— DE-
J o s é G a r c í a Bepdoy ^ A n t e q u e M ; 
Importación directa de Primeras Materias para Abonos 
Sulfato de amoniaco.—Nitrato de sosa.—Escorias Thomas.—Sulfato y cloruro de pota-
sa,—Sulfato de hierro y de cobre.—Kainita.—Azufre. - Superfosfato de Cal .=Abonos 
completos para cada tierra y cuUivo con especialidad para Remolachas, Cereales, Habas 
Olivos, Hortalizas y Maiz. 
Laboratorio químico para el análisis de tierras y abonos. 
Representante en los principales puntos de la región andaluza. 
j ^ e d o ^ s L t r . i o o s } K ? o . s o s j j s i i r a . o o . t o n c x o v i l e s -
No tienen rival. VENCE a todos los demás tipos, ganando PRIMER GRAN PREMIO 
DEL R. A. C. E., carrera en cuesta de Biarritz = S u precio es algo más elevado que lo 
de otras casas, pero dura extraordinariamente más .=¡AUTOMOVÍLISTAS! . . . . comprar caro 
es comprar barato.=PROBAD Y OS CONVENCEREIS. 
Representante: BENITO RAMOS CASERMEIRO; Trinidad de Roias núm. 10 
K i í CONSTROCCIfliS I m i i 
— < 1 
3 
E H I J O 
MOTOCICLETAS-
Representación de los Automóviles 
H t S P A N O - S Ü I Z O 
E n r i q . - m e X v ó p e ^ F é r e ^ . ^ f í o m e r o Robledo, núm. 24. 
GARZÓN, 2 
Obsequio a nuestros lectores 
HERALDO DE ANTEQUERA, deseando que 
j sus numerosos lectores de dentro y fuera 
de la población puedan tener un grato re-
cuerdo de este peí iódico en sus casas, se 
dispone a ofrecerles una a m p l i a c i ó n f o t o -
g r á f i c a ina l t e rab le , casi g ra tu i t amente , 
t a m a ñ o 30 por 40 c e n t í m e t r o s sobre fina 
cartulina bristol de 5o por 65. 
mos firmado contrato con 
ráficos de J. Loque, de Ma-
qu'í cdda a m p l i a c i ó n ven-
1 me retocada y libre de 
> exigiremos 3,05 ptsetas 
p< ir 1 icho ci incepto. 
deci-r. que entregando en esta Re-
dacción 3,9; ptas. a c o m p a ñ a d a s de una fo-
t grafía \ diez cupones como el que a con-
t inuac ión publicamos, pr.drá recibirse sin 
Otrogasto la referida a m p l i a c i ó n . 
Si el l e t ra tu es de más de una persona,, 
h a b r á de abonarse una peseta por cada 
persona más . 
En ei escaparate de la Librer ía E L S I -
GLO X X , se halla una muestra de la clase 
dea mpliaciones. 
rara ei;H>, 
los talleres fOi 
di id. v lesean 
ga \a í ' r r f e e t 
todo gasto, s 
Sucesores de 
—: Felipe Herrero, Bertrán de Lis, Roda y M . de Luna Pérez :— 
Especialidad en máquinas para fábricas de aceite mecánicas, eléctri-
cas y químicas, (sulfuro). 
consu l tas , es tudios , proyectos , presupues tos , e tc . grat i s . 
(Antigua fábrica de Felipe Herrero).— A T ^ T T l ^ O i l J ^ 1^ 
Almacenes de hierros vizcaínos 
- D H : -
i D o n v E i i s r a - o I Z X J P I I R J ^ T E G Í - I J I 
M A A O A 
Grandes existencias de hierros y chapas de todas clases.—Rejas para 
arados.—Tubos fundidos para bajantes.—Lingotes para fundición.—Clavos 
de herrar y Herraduras.—Hojalatas surtidas.—Estaño, etc. 
Representante en Antequera: D . J u a n M . Sorzano, M e r e c i J l a s 24 . 
@ D I E Z e U P O J M E S ^ 
@ como el presente, dan derecho a una (g) 
| /5MFLWCIÓN FOTOGRfiFIM | 
(0 REGALO DE @ 
® H E R A L D O DE A N T E Q U E R A ® 
m , m ROJAS GIRONELliA 
m%miX T O D A S 
5ELL0SI)SSDE0'50 
m i h SARMIINT0N?9 
Se hacen clichés tipográficos. 
T E A T R O POPULAR $ 
Las siguientes obras de esta Biblioteca, 
están de venta en la librería EL SIGLO XX, 
al precio de 3 0 c é n t i m o s ejemplar. 
T r e i n t a a ñ o s o l a v i d a de un j u g a d o r , me-
lodrama en 6 actos, por Ducange y 
Dinaux. 
Drama en 3 actos, por LOPE DE VEGA 
E l ME30R SLCSLM, EL REY 
El melodrama detectivista en 7 actos, por 
GERVAIS y MUSSET, cnyo título és 
E L bADF^ÓN IJ\I COJVi Pf^E N SI B L E 
La comedia de CALDERÓN DE LA BARCA 
Casa con dos puertas 
mala es de guardar. 
En la próxima semana publicará 
ñéí cént imos. 
T i p . E L SIGLO X X . — A n t e q u e r a 
A N i 
mo: 
I A L 
